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Abstract:Nowadays,in many colla-
ges,dormitorieslooks similar with each 
o t h e r .  T h u s , s t u d e n t s  g o  t o  w r o n g 
bedroomfrequently. Our investigation 
is based on thestudyof the  campus 
e n v i r o n m e n t  o f  H e f e i  U n i v e r s i t y 
o f  T e c h n o l o g y .  A c c o r d i n g  t o  a 
comparative study on the" influencing 
environmental factors of the identities 
of dormitory buildings",we try tofindout 
that how students make out their own 
dormitoryaccording to the environmental 
factors other than dormitory,and thus 
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图 1- 校园地图及寝室楼区域示意 （图片来源：百度地图） 图 2- 寝室楼外观（图片来源：作者自摄）
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对 1960~1993 年间所提出的 15 种空间模型
进行了比较、分析，并以“空间大小 (Size of 
Space)”和“空间类型 (Kinds of Space)”










































图 3- 学生走错寝室楼情况统计 （图片来源 : 作者自绘） 图 4- 学生走错寝室楼情况图示 （图片来源 : 作者自绘）
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3    环境要素分类
3.1 凯文·林奇的“城市意象”理论




































































形状与走向 B. 其它非宿舍楼建筑 C. 其它宿
舍楼建筑 D. 景观或小品（如花坛、雕塑、







图 5- 空间模型对比 （图片来源：《空间认知模式及其应用》）
图 6- 参照物选择情况统计 （图片来源 : 作者自绘）


































新校区的 12 栋宿舍楼中，走错 1、2、9、
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图 8- 学生对各环境要素参考情况统计 （图片来源 : 作者自绘）
